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2 .  方法




































2 . 3   調査内容






































3 .  結果

































































































































































A 16 地方 　 .172 　　.035
B 47 全国 .311 * .428 **
C 57 地方 .115 .238
D 16 地方 － .281 .278
E 13 全国 － .230 .238
F 7 地区 － .501 － .504
G 12 全国 － .245 .175
H 17 県 .191 .333
I 13 全国 .033 .523
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Abstract
  The purpose of this study was to examine the relationship between players’ independence and their assessment 
of coaches.  Participants were 220 players in 10 soccer clubs. The scale of independence consisted of self-control, 
originality, self-assertion, independent nature, judgment and initiative factors. The scale of leadership consisted of 
performance and maintenance functions. Results showed a high correlation between the independence and leadership 
scores of players in teams that had a large squad and a high competition level. Furthermore, there was a weak 
correlation between leadership scores and the number of players in a team. These results suggest that in teams with 
a large number of players and a high level of competition players’ level of independence influences their assessment 
of leadership. 
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